







「社会科・公民科教育法」の授業全体は、 1 (春学期)も I (秋学期)も同じく、おおむね
以下の流れで、行っている。
前回の授業のふりかえり、講義の補足(前図書いてもらった小レポートを材料に)









たがって、時間的には、せいぜい 5分から 10分の取り組みである。 r社会科・公民科教育法」
の授業をフノレコースの料理にたとえれば、オードブノレかスープにあたる部分と言えよう。
加えて、春・秋両学期とも、受講生に模擬授業をしてもらう後半は、時間が足りず[モノの




























































































































これでだいたい 16万円 (2017年 l月始め) ~ 
と言うと驚きの声があがる。
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荘一。(十一行削除) 設ニ。(八行削除) 註三。(五行削除) 註四。(七行削除)
天皇ノ原義。天皇ハ園民ノ綿代表タリ、園家ノ根柱タノレノ原理主義ヲ明カニス。
(四行削除二行削除三行削除)J 
とあって、最初の 4ベージ弱のほとんどがカットされているのだ。
しかも、面白いことに、私が持っている数冊を比べても、発行年によって伏せ字あるいは「削
除」の部分が異なっている。検閲の基準や運用が動いていたことが窺える。
また、削除された箇所を(おそらく削除されなかった版を読んだのだろう)手書きで補って
いる木もあり、表現の自由の制約に当時の人々がどう抵抗していたかも感じ取ることができる。
(8)切手
切手も実物教材としては定番である。
私が今年度見せたのは、差別撤廃のために闘った人物を描いたアメリカ切手 2種類。ひとつ
はローザ=パ}クス、ひとつはハーグェイ=ミノレクが描かれている。
ローザ=パ}クスは、モンゴメリー・パス・ボイコツト事件の発端を作った公民権運動のリ
ーダーの l人である女性。
ハーヴェイ=ミルクは、 1977年にグイ(男性同性愛者)であることをカミングアウトしなが
らサンフランシスコ市の市会議員に選出されたが、その後射殺されたゲイの活動家である。
こういうマイノリティの活動家を切手に描くことで讃えるところに理想主義的なアメリカを
感じ取ることができるだろう。
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(9)刑事司法手続関係
「人身の自由」に関連して、犯罪の発生から判決までのプロセスを説明する時に使えそうな
教材をいくつか紹介する。
ひとつは私自身の似顔絵と、私の指紋を保存したカード。
『これは私の似顔絵です。似てるでしょう?これを描いてくれた人が変わっているんです』
ともったいをつけながら見せる。
『描いてくれたのは警察官なんですよ。でもその警察官は描きながら「私は、こうやって自の
前の人の似顔絵を描くのは慣れてないんですよ」と言っていました。なぜだと思いますか?
普段は、自分が見ていない人の似顔絵を描くのが仕事だそうです。
犯罪が起きると、被害者や目撃者の証言を元に加害者や疑わしい人の似顔絵を描いて、捜査
に役立てようとするじゃない。あの絵を描く警察官なんだそうです。
「この顔にピンときたら 110番」ですよね。
以前、京橋にある警視庁の博物館で催し物をやっていて、そこで描いてもらいました。
この時には、 「自分の指紋を採取してみよう」というようなコーナーもあって、これはその
時に取った私の指紋』
と指紋カードも見せる。
「人身の自由」に関わって刑事司法手続を扱う場合は、逮捕等強制捜査の話がメインになる
が、実際の犯罪捜査では逮捕に至るまでの任意捜査の部分が 7~8 劃を占めるという話をする。
刑事司法手続に関連して、絶対に触れておきたいのは寛罪である。
寛罪については免田栄氏のサインの入った色紙を見せる。
『寛罪は分かりますよね。無実なのに有罪とされ罰を受けたりすることです。あってはならな
いことですね。
日本では「死刑台からの生還」と言われる、いったん死刑判決が確定した後に再審で無罪に
なった事件が今までに 4つあります。島田事件、財田川事件、松山事件、そして免田事件。
これは免田事件の犯人とされた免田栄さんの言葉とサインが記された色紙です。
「真実は神の如し」と書いてあります。免田さんは、いつ死刑が執行されるか分からないと
いう苛酷な獄中生活の中で、年リスト教に入信するんですね。それだから、 「神」という言葉
が出てきたのかもしれません。
昔、免田さんを描いた映画が製作されて、この色紙はその上映会場で手に入れました。』
時聞があれば、免田氏の著作等を用いて、死刑囚の置かれる過酷な実態も紹介したい。
????』?
(10)興信所(探偵事務所)のチラシ
自宅の郵便受けに興信所(探偵事務所)の宣伝チラシが入っていたので授業に持ち込む。
『このチラシを教材にするとしたらどう使えそう?~
まず教育内容があって、それにあったモノを用意するのが教材研究としては順当だが、授業
づくりのカを高めるためには、逆にモノから教育内容を構想するというトレーニングもすると
よい。メニューが先にあって食材を揃えるのではなく、冷蔵庫にある食材を使ったメニューを
考えるのである。
「職業選択の自由?J rプライパシーの権利J
『そうですね。そういうことにも使える。でも私が考えたのはちょっと違う。
こういう興信所って、いったいどんな仕事をしているか知ってますか?~
「浮気調査J r取引先の会社の信用調査J r人探し」
『そうそれあと行方不明の犬を探すとか。
それでは、探偵と聞いて皆さんが最初に思い浮かべるのは誰?シャーロック=ホームズとか
じゃない?小説ではあるけれど。彼はいったい何をしている?殺人とか盗難とかの現場に行
って、虫眼鏡持って証拠探したり、犯人を尾行したりしますよね。
これって変じゃないですか?どういう資格で警察官みたいな仕事を彼はしているの?逆に
日本の私立探偵はホームズのような仕事をしてないですよね。なぜだと思う?~
ここから、日本の刑事司法制度は起訴独占主義をとっていること、圏家機関である検察官が
刑事事件の起訴をする権限を独占しており、普通の市民は「誰それを殺人罪で罰してくれ」と
いうような裁判を起こせないこと、一方、ホームズの時代のイギリスでは私人による訴追が可
能だったこと(現在もその制度の一部は残っているらしい)、それゆえホームズの活動は、当
時のイギリスではリアリティがあったことなどを話す。
『じゃあ、金田一少年や名探偵コナンはどうなんでしょうね?たぶん何か特別な資格を付与さ
れていることになっているんじゃないかな。』
(11)その他
2016年度には上記の他、次のモノを紹介した。
ロゼッタ・ストーンの文章が印刷されたハンカチ(ミュージアム・グッズ)/アメリカのアン
ソニー 1ドノレ硬貨(女性参政権運動で活躍したスザン=アンソニーの肖像が描かれている)/
レインボーカラーの腕輪(レインボーカラーは LGBTのシンボルである)/ハーケンクロイツ旗
(ドイツの「憲法忠誠J r闘う民主主義」の授業で使える)/パレスチナイ云統の刺繍が縫い取
られたポシェット(現地の女性が作ったもの)/中華人民共和国五十周年を記念した切手シー
ト(中国圏内 56の民族の、民族衣装を着た男女をそれぞれ切手 l枚に描いている)/中国の人
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権弾圧に抗議するTシャツ(北京五輪前に作られていて、五輪の輸が手錠になっている図柄が
描かれている)/米大統領選でのトランプ陣営用の帽子/日本の選挙用の「必勝うちわJ/~ ピ
ッグ・イシュー~ (貧困に関わる授業で使う)/アイヌ刺繍の入ったマタンプシ(はちまき)
(アイヌ文化振興法の話で使う)/明治日本の産業革命遺産の切手シート
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